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Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada
Aplicación móvil para contribuir con la conservación de rayas y tiburones de la costa atlántica argentina.
El proyecto se gesta en colaboración de los proyectos de investigación y preservación de condrictios “Análisis poblacional y migratorio
del cazón (Galeorhinus galeus) en el Atlántico Sudoccidental” y “Filogeografía aplicada a la conservación del gatopardo (Notorynchus
pectorosus, Chondrichthyes) en el Mar Argentino” de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
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Contestá preguntas con respecto a la 
muestra.2
Ingresá la geolocalización 
de la muestra.3 Observá las muestras tomadas en 
tu zona!4
Tomá una muestra. Para ello capturá una 
foto con el dispositivo móvil.1
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